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Editorial 
 
 
O volume 5, número 15 da Afluente - Revista de Letras e Linguística marca uma 
nova fase de nossa revista.  
Primeiramente, mudamos a periodicidade, que passou a ser semestral. Essa 
medida pretende dar mais prazos à equipe e aos autores, para que possamos realizar um 
trabalho de excelência, digno da UFMA-Bacabal. 
Outra mudança está no visual. Com a ajuda do acadêmico de Letras, Emanuel 
Carllos Menezes Costa, reformulamos nossa logomarca e a diagramação dos textos. 
Assim, além de proporcionar sensível melhora na visualização do texto, tornamos a 
revista mais contemporânea e atrativa. 
Editorialmente, passamos a aceitar apenas textos que sejam de autoria ou 
coautoria de um(a) doutor(a). Desse modo, os mestres, mestrandos e doutorandos ainda 
podem submeter seus artigos à revista, desde que tenham a participação de um(a) 
doutor(a). 
O número que ora apresentamos tem temática livre, o que implica dizer que não 
temos um dossiê ou uma seção temática específica. São dezoito artigos que abordam 
diferentes áreas e campos de estudos das Letras e da Linguística. Textos recebidos de 
vários estados e de Moçambique, o que mostra mais uma vez que a Afluente é um 
periódico de alcance internacional. 
Agradeço a todos os envolvidos que dedicaram tempo, trabalho e conhecimento 
para que este volume viesse a lume. 
Que o leitor possa, conosco, seguir trilhando os meandros da linguagem. 
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